








　Economicgrowth inpost-war Japandidnot completelyeliminatepovertyamong
workers.  In 2015, the relativepoverty rate of Japanwas 15.7%. Poverty among
workersandtheirfamilies issevere. Publicassistancesystemisfinalnationalsystem
forsecurityofminimumstandardofliving.Whenwholesystemforlifeproblems（social
security）getweekend, taskofpublicassistance,as finalsystem, increases. Without
completenessofthesystembeforepublicassistance,itcannotplaytherole.Thispaper
clarifies thestructureof lifeproblems,andclarifiesstructureofsystemstosolve life
problems.Then,withpointingtopositionsofsystemsandfacilitiesofpublicassistance,
rolesofthosesystemsandfacilitiesareindicated.Inaddition,therewillbethereferring
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5,937 10,997 6,185 8 12 1,334





3,886 7,335 4,276 7 14 901





14,805 26,080 14,820 6 13 1,277





31,106 49,886 29,910 17 33 2,176





29,772 55,694 30,106 8 12 3,887





7,207 12,208 7,007 12 6 1,855





4,554 9,989 5,572 9 12 897
註）議員数，公営住宅数は1968年９月30日の時点におけるものである。また公営住宅数は1944年６月１日以降に建設されたも
のである。































ノース選挙区 2,530 3,946 ユニオニスト 8
ウォーターサイド選挙区 1,852 3,697 ユニオニスト 4
サウス選挙区 10,047 1,138 非ユニオニスト 8
合計 14,429 8,781  20
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かけたりした（SmithandChambers,Inequality in Northern Ireland,p.373）．

































かけたりした（SmithandChambers,Inequality in Northern Ireland,p.373）．
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表３　男性の職業階層別宗派構成，1971年
カトリックの割合（%） プロテスタントの割合（%） 合計（%）
専門職・管理職 9 16 14
下級の非肉体労働者 12 17 16
熟練労働者 23 27 26
半熟練労働者 25 24 24
非熟練労働者・失業者 31 16 20
合計 100 100 100
出典）R.J.CormackandR.D.Osborne（eds）,Religion, Education and Employment: aspects of equal 
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thepopulation,568post-warcouncilswere let toCatholicsand1,021 toProtestants.
Fourthly,theproportionofCatholics intheRoyalUlsterConstabularywaswellbelow
theproportionofCatholicsintheoverallpopulation.

（191）
